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Süper m ürşid , yüce 
başkan, f ik ir  savcısı
hulûs çakmaya başladı!
Evvelki gün Beyoğlunda bir ku­
marhanede kumar oynarken suç­
üstü yakalanan «Büyük Doğu» 
mecmuasının sahibi ve aynı isimli 
dinî cemiyetin «yüce başkan» ı 
Necib Fazıl Kısakürek, muhakeme­
sinde kendisine yeni bir sıfat izafe 
ederek «ben fikir savcısıyım, oraya 
tetkikat için gitmiştim» demişti. 
Biz adalet savcısının bu nevzuhur 
savcıyı meslekdaşlığa kabul edip 
etmiyeceğini anlamak için muhake­
menin tâlik edildiği 30 martı bek- 
leye dururken Necib Fazıl Kısa- 
kürek mecmuasında şöyle bir baş­
makale neşretmiştir:
«Adnan Menderesin desteklen - 
mesi, Müslüman Türk milleti için 
bir zarurettir. Çünkü Adnan Men­
deres 14 mayısta kimlerin reyile 
iktidara geldiğini gayet iyi takdir 
eden Müslüman bir Anadolu ço­
cuğudur. Yaygaracılar, onun, Müs­
lüman Türk ruhunu takbih etme­
sini boş yere beklemişlerdir. Men-1 
deres, mevkiine bu ruhu yıkmak 
için değil, bilâkis takviye için gel­
miştir. Çünkü bu ruhun yıkılması 
Türk milletinin ölmesi demektir. 
Menderes bu yolda hizmet ettiği 
müddetçe daima hürmet ve destek 
görecek ve çeyrek asırlık din düş­
manlığının doğurduğu ıstırab ve 
hüzün, onun ve Tevfik İleri gibi 
arkadaşlarının istikamet ve vaka- 
rile dindirilecektir.
Bu mustarib milleti, inkılâb sof­
talarının elinde oyuncak olmaktan
kurtaralım!» _______________
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